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Ofício Circular nº 22/2015/CUn 
Florianópolis, 4 de setembro de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão especial do Conselho Universitário 
 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
especial do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 8 de setembro, terça-feira, às 
16h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.071981/2013-55 
Requerente: Departamento de Artes e Libras (DALi) 
Assunto: Apreciação da proposta de criação do Departamento de Artes no Centro de 
Comunicação e Expressão (CCE) 
Relator: Conselheiro Wilson Erbs  
 
2. Processo nº 23080.071983/2013-44 
Requerente: Departamento de Artes e Libras (DALi) 
Assunto: Apreciação da proposta de criação do Departamento de Libras no Centro de 
Comunicação e Expressão (CCE)  
Relator: Conselheiro Daniel Martins 
 
3. Processo nº 23080.015999/2013-77 
Requerente: Coordenadoria do Curso de Educação no Campo 
Assunto: Apreciação da proposta de criação do Departamento de Educação no Campo 
no Centro de Educação (CED)  
Relator: Conselheiro Valdir Rosa Correa 
 
4. Processo nº 23080.062731/2014-13 
Requerente: Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
Assunto: Apreciação da proposta de criação do Departamento de Fonoaudiologia no 
Centro de Ciências da Saúde 
Relatora: Conselheira Cátia Regina Silva da Carvalho Pinto 
 
5. Processo nº 23080.010076/2015-91 
Requerente: Jamil Assreuy Filho 
Assunto: Apreciação da proposta de alteração do Regimento da Câmara de Pesquisa  
Relator: Conselheiro Rogério Silva Portanova 
 6. Processo nº 23080.019064/2015-21 
Requerente: Celso Henrique Soufen Tumolo 
Assunto: Apreciação da solicitação de inclusão do Núcleo de Multiprojetos de 
Tecnologia Educacional (NUTE) como órgão suplementar 
Relator: Conselheiro Yan de Souza Carreirão 
 
7. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária-Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
